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强调“生予之生”的代际传承关系，即 A 予 B 于生，B 予
C 于生……第八，“生生”与“死死”对应，在佛教中强调
生命轮回转世，窃以为这一概念是佛教传入我国后的
本土化转借。
其实，所有这些关系都遵循一个原则，人类原本
就是自然生态的产物，脱离生态的任何表述都是有限
的和策略的，甚至我们上列凡举，某种意义上已经违
背了“生生”的原生原则，属于论证性的不得已，仍然
是在人类与自然二元对峙的潜分类规则下的演绎，而
真正的“生生”是一个整体，无法人为地加以区隔。
今天，我们之所以暂且使用“提倡”一词，是因为
“生生”价值属于一种完全的理想方式，是自然之道的
生成原理；我们清楚地知道，要完美地实践这样一种
理想还尚待时日。但我们有理由相信和期待它的到
来，因为人类都明白一个道理：人类与生态的关系是
“生生”，而非“生死”或“死死”。
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